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lllujlriffimo Principi Ernejlo ^oanni CurlandieS & SemigalHa 
JJuci, ejusq; ConfiBariis Siipremis oppeftta a Gene-
rofa Nobilitate Curlandice. 
"pOftquam Illuftnflinius Dux Erneftus Jo-
annes, ejusqu^ Confiliarit Stipremi, vi-
iVente & regnante adriflc Divo Serenifll». 
nio Rege Augufto III. Anno 1763 contrA 
Forniulam R^iminis, & Privilegia No-
bilitatis, find jufta, legitimaqu^ caufa, & 
fin^ judicio, complures Nobiles officiis pu-
bUcis, & poffeffionibus bonorum Ducalium, bona fide 
& jufto titUtb hflbitis fpoliarunt, illifqu^ magna da-
uiua intulerunt, talique modo Formulam Regiminis, 
A & Jura, 
& Jura, ac Privllegia Nobilitatis Curlandiae, admodurn 
violarunt; Proind^ Illuttriffimo Duci ejusqu^ Confi-
liariis rupremis, uti aftoribus & delatoribus, notnine 
Generofae Nobilitatis Curlandiae, yeconventioiialiter ci~ 
tatje, exceptio Tpolii opponitvur. 
Quod fpolia cornmifla fint,. hoc ex Tp(a noto» 
rietate conftat. Siquidem ultra fexagiuta Nobiles be-
ne poflelTionati, per manifeflationem die gta Januarii 
Anno if64 in Aftis Notarii publici interpofitam, te-
ftimonmm perhibxierunt, qu6d eomplures Nobiles, fi-
He legithna caufa, & fine Judicio, Officiis publjcis, a-
iii autem pofleffionibus bonorum DucaliuTn, bona fide 
&jufto titulo habitis fpoliati, rllisqvie magna damna 
illata fint. Proinde humillFme peritur hanc exce-
ptionem fpolri, uti in Legibus Civrland-icis ben^ funda-
tam admittere, & con^memoratos aftores in his Ju-
diciis S. R. Mtis non prius audire, quiim omnes No 
biles fpoliati, in priftinam polTeffionem Officiomm pu-
blicorum, & bonoruui illis ademptorum , cum fm(?ti-
bus, damnis , & fumptibus , plenarie fuerint reftituti. 
Secundura aequitatem, & fecundum Jus cora-
mune, fpoliati ante omnia funt reftituendi; & exce-
ptio ipolii pariter, m omnibus Jurlbus, praefertim 
autem in Legibus Curlandicis , diftinft^ J^ncita eft. 
Sine his legibus autem nemo Incolaruna fecuritatem 
fuae pofleffioms haberet, qaia potentiores faclli ne-
gotio debilioi'es fpoliare, opprinvere , ac Judices ia 
propria caufa efle poflent, quod tauien eft direfte 
, contra 
1 
-V 
contva Privllegium a Divo SerenJflimo Rege Sigif* 
mundo Augiifto Anno 1561. NobiUtati datunj, & eon* 
firmatuin, & quidem ejusdem Articuluixi 18. & 19. 
„ Omnia Jura, & Privilegia Nobilitatis Cur-
„ landiae, in Conftitiationibus Comitiorum 
„ Conyocationis & Coronationis iteriim ap-
„ pt obata, & confirmata, ac non minilis Do» 
„ minis Cancellarirs optiniS conmmendata 
„ ftint. Quidquid in hts Supremis Judl-
ci"fs Relatronum S. R. Mtis per fententiam pronuntia-
bitur, hoe itiferioribus Judiciis in Curlandra normam 
dabit, ProindS Nobilttas Curtandiae firmiffima fpef 
nititur, fore ut per hajus Supremi Judicii S. R. Mtis 
iuftidlmam deciflonem, Jura, & Leges Curlandicse, ul-
teyius in pleno vigore conferventur, 
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